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Oleh : Cindy Saraz Xenna 
 
Cakap sebagai bisnis startup yang bergerak di bidang teknologi dan edukasi 
berupa aplikasi menawarkansolusi mudah untuk pelajar agar dapat mengakses 
pembelajaran secara online. Adapun pembelajaran yang dapat diakses yaitu 
pembelajaran bahasa seperti BahasaInggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Jepang, dan 
Bahasa Mandarin. Selain itu, Cakap juga menyediakan pelatihan dan 
pengembangan diri yang dapat berguna di dunia profesional dan kehidupan sehari- 
hari. Cakap dalam mengembangkan bisnis dan menjangkau cakupan yang lebih 
luas menggunakan berbagai strategi marketing communication untuk memasarkan 
produknya melalui berbagai kegiatan komunikasi. Beberapa kegiatan yang 
dilakukan diantaranya adalah event dan partnership. Melalui kegiatan event, tim 
marketing communication Cakap berusaha untuk menjangkau target audiens yang 
lebih luas dengan mengadakan berbagai event yang dapat menarik minat dan 
perhatian audiens. Cakap juga berusaha meningkatkan awareness kepada target 
audiens yang sesuai dengan melakukan partnership untukberkolaborasi bersama 
dan menghasilkan value yang bersifat positif. Pada pelaksanaannya, tim marketing 
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Cakap as a startup business engaged in technology and education in the 
form of applications offers easy solutions for students to access online learning. 
The learning that can be accessed is learning languages such as English, 
Indonesian, Japanese, and Mandarin. In addition, Cakap also provides training 
and self-development that can be useful in the professional world and in everyday 
life. Proficient in developing business and reaching a wider scope using various 
marketing communication strategies to market their products through various 
communication activities. Some of the activities carried out include events and 
partnerships. Through event activities, Cakap's marketing communication team 
strives to reach a wider target audience by holding various events that can attract 
the interest and attention of the audience. Cakap also seeks to increase awareness 
of the appropriate target audience by establishing partnerships to collaborate 
together and generate positive value. In practice, Cakap's marketing 
communication team has been quite good at communicating the products offered. 
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